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摘要
思想政治教育本质问题是思想政治教育的基本问题。厘清思想政治教育本质不仅仅是
加强思想政治教育理论发展、巩固思想政治教育学科地位、增强思想政治教育科学性的需
要，更是应对各种现实挑战和提升思想政治教育实效性的迫切要求。目前，学界对于思想
政治教育本质已经有了大量的研究成果，但是由于对“本质”、“思想政治教育”、“思
想政治教育本质”等概念的理解不同，对思想政治教育本质的研究方法和研究路径存在差
异，造成对思想政治教育本质的解读出现“解说失去控制”的现象。而对“灌输”的认识
和把握不够，更导致模糊了灌输作为思想政治教育本质的定位。
本研究立足于学界现有研究成果，首先，以基本概念为切入点，对“本质”、“思想
政治教育”、“思想政治教育本质”、“灌输”等概念进行界定，为深入研究奠定基础；
其次，阐述思想政治教育本质的理论基础和方法论，由此得出思想政治教育的本质是灌输
这一论断；再次，探讨了作为思想政治教育本质的灌输之科学内涵、基本特征及其原则，
希冀对灌输形成全面准确的把握；又次，阐发了灌输作为思想政治教育本质的意义；最后
针对灌输作为思想政治教育本质在实践中应注意的问题提出几点思考。
关键词：思想政治教育；思想政治教育的本质；灌输
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Abstract
What is the essence of ideological and political education is basic to such an educational
category. To make clear the essence of ideological and political education is not only necessary
to develop the theory of the education and enhance the scientific nature of it; but also an intense
requirement to cope with a variety of challenges in reality and improve the effectiveness of
ideological and political education.The essence of ideological and political education has been
rather studied by many a critic. Nevertheless, interpretations of the essence of it have been out of
control because of different understandings of “essence”, “Ideological and political education”,
and “essence of the ideological and political education” along with diverse research approaches.
Whereas the incomplete understanding and mastery of “indoctrination”, the position of
indoctrination as the essence of ideological and political education has been further obscured.
This research is based on the existing research results,firstly,aims at defining and
categorizing the concepts of “essence”, “ideological and political education”, “essence of
ideological and political education” and “indoctrination” for further study. Secondly relates the
theoretical foundation and methodology of ideological and political education and hence ends up
the conclusion that indoctrination is the essence of ideological and political education.Thirdly,
delves into the scientific meanings, primary traits and principles followed of indoctrination in
hope of an accurate and complete mastery of it.Fourthly,reveals the significance of indoctrination
as the essence of ideological and political education. And the last focuses on the issues worth
attention of indoctrination as the essence of ideological and political education in practice.
Key words：Ideological and political education；essence of ideological and political education；
indoctrination
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1
绪论
（一）选题缘由
1、思想政治教育本质研究是思想政治教育理论研究的要求
自 1984 年思想政治教育学科确立以来，经过 30 多年的探索，思想政治教育理论研究
呈现以下两方面的趋势：一是注重加强对思想政治教育“元理论”、“元问题”的研究。
思想政治教育元问题是指“思想政治教育的前提性问题和根本性问题，是思想政治教育研
究的基本问题和逻辑起点问题，是关乎思想政治教育存在合理性和科学性的问题。”[1]思
想政治教育的本质问题就是思想政治教育的前提性问题和根本性问题，只有解决了思想政
治教育本质问题，即确定了“思想政治教育本质是什么”，思想政治教育学科才具有自身
独特的研究对象。虽然早在思想政治教育学科建设的初期阶段，学界对于思想政治教育本
质问题就展开了讨论，在那时，思想政治教育学原理方面的大部分著作把灌输作为思想政
治教育的本质，但是随着时代的发展，不少学者都对这一观点提出了质疑，甚至连“灌输”
一词在当今时代都被一些人等同于“填鸭式”教育而被赋予了贬义。经过 30 多年思想政
治教育理论研究的深入，对思想政治教育本质的研究变得更加迫切。二是思想政治教育研
究范式的转换。“范式”是美国学者托马斯•库恩在其代表性著作《科学革命的结构》中
提出来的，用于表示进行科学研究所遵循的，包括基本理论、方法、标准等在内的一套“模
式”。范式原本属于哲学研究的领域，后来逐渐被借用到思想政治教育研究领域，张耀灿
等学者就提出应当自觉地推进思想政治教育研究的人学范式转换。思想政治教育研究范式
包括“社会哲学范式”和“人学范式”，其中，前者强调思想政治教育的社会价值和工具
价值，后者则强调思想政治教育的个人价值和目的价值。研究范式的人学转换对思想政治
教育本质研究的影响在于“以社会哲学的视野揭示的是思想政治教育的工具性本质，以人
学视野揭示的是思想政治教育的目的性本质”[2]，不少学者开始在人学研究范式下展开思
想政治教育本质研究。思想政治教育理论研究在注重思想政治教育元问题、元理论研究和
研究范式的人学转换背景下，迫切要求加强思想政治教育本质的研究。
2、思想政治教育本质研究是思想政治教育实践发展的要求
思想政治教育本质研究不仅是深化思想政治教育理论研究的需要，同时还是实践发展
的要求。
[1]倪愫襄.思想政治教育元问题研究[M].北京：中国社会科学出版社，2015：1.
[2]张澍军.德育哲学引论[M].北京：人民出版社，2008：152.
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首先，是抵制各种弱化甚至否定思想政治教育错误倾向的要求。当前我国社会出现了
思想政治教育的“中性化”、“去意识形态化”、“边缘化”、“市场化”等弱化甚至否
定思想政治教育的错误倾向，这些错误倾向对思想政治教育和我国社会发展产生了诸多不
利的影响，不仅弱化了思想政治教育的效果，还否定了思想政治教育的地位和重要性。而
追究这些错误倾向产生的原因，我们认为缺乏对思想政治教育本质的认识自觉和错误地把
思想政治教育的某些现象看作是思想政治教育的本质，导致了对思想政治教育本质的认识
不清，进而产生以上诸种错误倾向。例如，思想政治教育“市场化”倾向看到了思想政治
教育作为思想上层建筑必然受经济基础的作用这一点，但是却忽略思想政治教育具有能动
性和超越性，忽略了它具有对人的思想的引领作用，不能随经济亦步亦趋，所以思想政治
教育“市场化”倾向是错误的。同样，在历史上思想政治教育因太过于强调政治性和意识
形态性而出现过偏差，但主张“去意识形态化”就是矫枉过正，也是根本错误的。以上几
种倾向在我国都存在一定的市场，如果任其发展将带来严重的后果，所以我们有必要通过
澄清思想政治教育的本质来纠正这些错误倾向。
其次，应对西方国家意识形态挑战的需要。在和平与发展的时代主题下，国家间的对
抗仍旧存在，特别是国家间意识形态的交锋变得越来越重要。中国作为世界上最大的社会
主义国家，在谋求同世界共同发展的同时也面临着西方资本主义国家意识形态输入的挑
战，自由主义思潮、“普世价值观”等影响着中国人的思想和行为。同时，为达到自己的
目的，西方资本主义国家常常责难、否定和丑化我国的思想政治教育。这些行径都服务于
西方资本主义国家意识形态渗透与控制的目的。因此，为应对西方资本主义意识形态的挑
战，我们都需要揭示思想政治教育的本质，并且在此基础上揭示我国思想政治教育与西方
资本主义国家思想政治教育的区别。
再者，是应对网络思想政治教育发展的需要。自互联网进入中国以来，对人们生活、
工作等各个层面的影响与日俱增，对我们的思想政治教育也产生了深远的影响，推动了网
络思想政治教育的理论与实践的发展。网络丰富了思想政治教育的内容、方法和形式，但
是网络是一把双刃剑，网络在对思想政治教育带来机遇的同时，也带来了巨大的挑战。因
为人们可以自主地从互联网上获取海量信息，教育者和受教育者的“不在场”容易导致对
思想政治教育存在的必要性和合理性产生质疑。而且网络往往容易成为西方国家意识形态
和价值观输入的突破口。因此，为适应网络思想政治教育的发展，深化思想政治教育本质
问题研究，进而丰富思想政治教育内容、创新思想政治教育方法意义深远。
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3、思想政治教育本质研究是增强专业认同和学科自信的需要
进行思想政治教育本质研究除上述客观原因外还存在主观方面的原因，从作者自身的
实际来看，这是增强专业认同和学科自信地需要。作者在本科和研究生 7 年学习期间，所
学专业均为思想政治教育。然而自身对于到底什么是思想政治教育以及学习该专业的目的
等方面还存在着诸多疑问，同时，在学习研究中也面临他人对思想政治教育专业、学科的
质疑。因此，只有通过研究把握思想政治教育本质，才能增强专业认同，明确这一专业赋
予我们的时代使命，也才能面对各种质疑，增强学科自信，更好地做好思想政治教育工作。
（二）相关研究综述
1、思想政治教育本质研究综述
学界对思想政治教育本质的研究形成了大量的研究成果，其主要观点有：
第一，“社会本位说”，持这种观点的学者认为。思想政治教育本质是“人的思想品
德和心理素质的社会化，将不适应或不完全适应社会发展需要的人培养成为合格的社会成
员。”[1]
第二，“个人本位说”，持此观点的人认为，思想政治教育是“以人自身为对象、促
进人的全面发展的超越性实践活动”；思想政治教育的问题“从根本上讲是人的问题”[2]。
这类观点在思想政治教育人学研究范式背景下逐渐丰富和发展起来。
第三，“价值说”，持此观点的人认为，思想政治教育本质是“一定阶级、社会、组
织、群体传创社会核心价值，确证、实现和发展社会成员自我价值的价值化实践活动，价
值是思想政治教育本质认识的逻辑起点”[3]；“政治价值观的再生产是思想政治教育的本
质”[4]；
第四，“功能说”，持此观点的人认为，从思想政治教育功能的视角来看“政治维护
和思想建构都是思想政治教育的本性，政治维护具有工具性，思想建构具有目的性，两者
的有机统一构成了思想政治教育本质”[5]；思想政治教育本质是“制度化的政治意识形态
的控制手段”[6]；思想政治教育的本质是“思想掌握群众”[7]。
第五，“属性说”，持此观点的人认为，“思想政治教育本质是政治性 ”[8]；“思想
[1]陈秉公.思想政治教育学[M].吉林：吉林大学出版社，1992：5.
[2]张艳新，程爱华.论现代思想政治教育的本质及其启示[J].教育探索，2006，（2）：69-71.
[3]李忠军.关于思想政治教育本质的几点探讨[J].东北师大学报，2012，（5）：227-231.
[4]宇文利.论思想政治教育本质：政治价值观的再生产[J].马克思主义与现实，2013，（1）：183-188.
[5]李合亮，李鹏.对思想政治教育本质的再认识[J].学校党建与思想教育，2013，（1）：17-20.
[6]朱其东，孙其昂.思想政治教育论的制度分析[J].探索，2011，（3）：125-128.
[7]骆郁廷.思想政治教育的本质在于思想掌握群众[J].马克思主义研究，2012，（9）：128-138.
[8]孙其昂.关于思想政治教育本质的探讨[J].南京师大学报（社科版），2002，（9）：.18-23
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政治教育的本质规定是意识形态性”[1]；“思想政治教育的本质属性是政治性和科学性的
有机统一”[2]；“目的性、实践性、超越性是思想政治教育的本质属性，这种属性可以帮
助我们回答思想政治教育本质”[3]；“阶级性、服务性、工具性、启蒙性是思想政治教育
的本质特性”[4]。
第六，“灌输说”，持此观点的人认为，灌输与思想政治教育的本质契合，“意识形
态的灌输就是思想政治教育的本质” [5]；“我们把灌输确定为思想政治教育的本质，是对
马克思主义灌输理论的高度评价”[6]。
学界对思想政治教育本质的研究取得了丰富的成果，促进了思想政治教育理论研究的
深化，但是还存在以下问题：第一，研究偏离主题。一些研究虽然是以“思想政治教育本
质”为题，但是在内容上却比较多的是在探讨思想政治教育的功能、规律、性质等问题。
第二，概念混淆。表现为对本质、属性、本质属性等概念的混淆。第三，论证方式不严谨。
一些论证方式是先提出自己的观点，然后在论证过程中突显自己观点中的关键词语和概
念，以证明自己的观点。这种论证方式更像是在阐述契合自己观点的具体表现，而不是推
导思想政治教育本质何以是此。而且这种论证方式的自由度较高，有时为了论证的需要，
就不免牵强附会，造成一种混乱的现象。
2、灌输研究综述
在思想政治教育学科成立之初，学界在“灌输”是思想政治教育的本质上达成共识，
但是随着思想政治教育理论与实践的发展，又出现了“灌输”是思想政治教育的原则、方
法、职能等不同定位，逐渐模糊了灌输是思想政治教育本质的定位。
1、灌输原则说。这种观点认为灌输是思想政治教育的原则。有学者直接提出“灌输
原则，是正确开展思想政治教育必须遵循的基本准则，对思想政治教育的实践有直接的指
导作用”[7]。
2、灌输方法说。这种观点认为灌输是思想政治教育的方法。“理论教育法也叫理论
灌输法或理论学习法”[8]，“理论教育或思想灌输的具体形式是多种多样的，按教育的形
式划分，有口头灌输和文字灌输；按教育的途径划分，有他人灌输和自我灌输；按教育的
[1]石书臣.思想政治教育的本质规定及其把握[J].马克思主义与现实，2009，（1）：175-178.
[2]陈志华.坚持思想政治教育的本质属性—政治性与科学性的有机统一[J].思想政治工作，2006，（5）：152-154.
[3]郑永廷.论思想政治教育的本质及其发展[J].教学与研究，2001，（3）：49-52.
[4]李辽宁.解读思想政治教育本质的四个维度[J].学校党建与思想教育，2007，（11）：18-21.
[5]侯爽.关于灌输理论与思想政治教育本质的再研究[J].思想理论教育导刊，2009，（10）：74-78.
[6] 刘书林.论思想政治教育的本质——坚守“灌输论”的缘由[J].思想理论教育导刊，2012，（10）：38:-44.
[7]徐志远.思想政治教育中的“疏导”与“灌输”[J].湖北社会科学，1999，（2）：31-32.
[8]郑永廷.思想政治教育方法论[M].北京：高等教育出版社，1999：120.
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范围划分，有普遍灌输和个别灌输；按教育的作用划分，有形象灌输和启发灌输”[1]。值
得关注的是，在从事思想政治教育工作的部分人员和部分思想政治教育受教育者当中，甚
至把灌输简单理解为“填鸭式”的、强制性的教育方法。
3、灌输既是原则又是方法说。这种观点认为灌输既是思想政治教育的原则同时也是
思想政治教育的方法。有学者指出，“对于特定的目标，相对于启发教育、主体实践等原
则性要求，灌输是一种原则，也就是必须坚持通过思想、政治、意识形态的宣传教育实现
思想政治教育目的。但具体到如何‘灌’和‘输’，是讲授灌输、理论学习灌输，还是宣
传灌输、理论培训灌输等，灌输则是方法问题”[2]。
4、灌输职能说。这种观点把灌输作为思想政治教育者的一项基本职能。有学者指出，
“思想政治教育者的职能是什么？......我们认为它的基本职能就是：灌输、激励、调节、
转变。这四个职能......是相互渗透、相互交叉的，其中灌输起着主导作用”[3]。
上述观点对灌输在思想政治教育中的定位，大都是从灌输的单个角度去理解，或者是
出于研究主题的需要而对灌输做出的定位，没有完整准确地把握灌输的科学内涵导致模糊
了灌输是思想政治教育本质的认识。
（三）研究的意义、思路与方法
1、研究的意义
（1）理论意义
思想政治教育本质作为思想政治教育的“元问题”、“元理论”，在思想政治教育中
具有重要的地位。“它不仅决定着思想政治教育的定位、目标、任务和内容，体现着思想
政治教育的根本矛盾和规律，反映着思想政治教育的特殊性，而且制约着思想政治教育学
科的其他理论以及整个理论体系的发展”[4]。因此，科学把握思想政治教育的本质对于解
答思想政治教育基本问题，构建科学的思想政治教育理论体系和学科体系具有积极的理论
意义。
（2）实践意义
思想政治教育不仅有科学的理论，还有科学的实践。思想政治教育本质研究不仅具有
理论意义，还具有实践意义。它的实践意义具体体现在两个方面：一方面，思想政治教育
本质研究为思想政治教育实践提供了理论依据。从事思想政治教育工作，经常会遇到思想
[1]郑永廷.思想政治教育方法论[M].北京：高等教育出版社，1999：122.
[2]白显良.论灌输在思想政治教育中的认识定位[J].学校党建与思想教育，2003，（6）：13-15.
[3]陆庆壬.思想政治教育学原理[M].北京：高等教育出版社，1991：344.
[4]徐雅芬，王银中，黄玉莹.科学认识思想政治教育的本质[J].湖北社会科学，2015（3）：161-165.
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政治教育是什么？它的依据是什么？思想政治教育是否有作用以及有什么样的作用等诸
如此类的问题，这就要求我们通过对思想政治教育本质的研究给予解答，解决好思想政治
教育是什么、为什么的问题，从而为思想政治教育实践提供理论依据，当然这些理论依据
不是主观臆造的，其必然是对思想政治教育实践的经验总结和规律性认识的结晶。另一方
面，思想政治教育本质研究确保思想政治教育实践的有效性。通过对思想政治教育本质的
研究，明确思想政治教育中的特殊矛盾，掌握思想政治教育中的规律，增进思想政治教育
实践的科学性和合理性，抓住矛盾，运用规律，就能够很好的解决问题，提高思想政治教
育实践的有效性和实效性。
2、研究的思路
思想政治教育本质问题是思想政治教育的基本问题，研究思想政治教育本质具有重要
的理论和实践意义。本研究立足于学界现有研究成果，从界定“本质”、“思想政治教育
本质”、“灌输”等基本概念入手，以马克思主义人的本质学说、人的全面发展理论作为
研究的理论基础、以马克思主义的矛盾分析法为方法论，揭示灌输是思想政治教育本质；
其次，分析作为思想政治教育本质的灌输的科学内涵、基本特征及其遵循的原则；再次，
阐述灌输作为思想政治教育本质具有的意义；最后，针对灌输作为思想政治教育本质在实
践中应注意的问题提出几点思考。
3、研究的方法
（1）文献分析法。文献分析法是本文主要的研究方法，通过梳理学界现有对思想政
治教育本质和灌输的研究，了解学界的研究动态，明确选题的方向和内容，使研究具有坚
实的基础。
（2）调查法。通过访谈，调查部分教师、在校大学生、普通群众对思想政治教育和
灌输的认知，为研究提供第一手的资料。
（四）创新与不足
1、创新之处
本文有以下几点创新：
（1）研究主题更前沿。“思想政治教育本质”是思想政治教育的前沿问题，是解决
思想政治教育其他问题的前提性、根本性问题，本文以“思想政治教育本质”为主题，从
而揭示思想政治教育的本质是灌输，在主题的选取上更具有前沿性。
（2）研究内容更加全面、系统。虽然学界对于思想政治教育本质已有了不少研究成
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